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1 Ce nouveau numéro souhaite présenter des recherches en cours sur les paysages et les
patrimoines. Il s’agit d’aborder la question des paysages et des patrimoines, des liens
entre ces deux notions,  des outils  de protection,  de gestion et  de développement à
partir  de travaux menés en France et  en Europe par  des  chercheurs  de différentes
disciplines.
2 Les paysages et les patrimoines sont liés, parfois même confondus, ce sont également
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